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 ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Kompetensi Guru Matematika Terhadap 
Prestasi Belajar Siswa Kelas VII MTs Miftakhul Huda Bandung, Kabupaten 
Tulungagung, tahun ajaran 2013/2014” ini ditulis oleh Anisau Roisah dibimbing 
oleh Drs. Muniri, M.Pd. 
 
Kata kunci: Kompetensi Guru Matematika, Prestasi Belajar Siswa 
 
Penelitian ini dilatar belakangi sebuah fenomena pendidikan di Indonesia, 
anggapan  bahwa guru yang bersertifikasi jauh lebih baik dari pada guru yang 
belum bersertifikasi, serta anggapan bahwa hasil belajar siswa akan jauh lebih 
baik jika diajar oleh guru yang sudah bersertifikasi. Dalam hal ini peneliti ingin 
mengetahui sejauh mana pengaruh kompetensi guru matematika terhadap prestasi 
belajar siswa kelas VII MTs Miftakhul Huda Bandung. 
Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah ada pengaruh 
yang signifikan antara kompetensi guru matematika terhadap prestasi belajar 
siswa kelas VII MTs Miftakhul Huda Bandung, Kabupaten Tulungagung tahun 
ajaran 2013 / 2014. Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini 
adalah untuk mengetahui: (1) ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara 
kompetensi guru matematika terhadap prestasi belajar siswa kelas VII MTs 
Miftakhul Huda Bandung, Kabupaten Tulungagung tahun ajaran 2013 / 2014. 
Dalam penelitian ini rancangan penelitian menggunakan pendekatan 
kuantitatif dan menggunakan jenis penelitian uji beda dengan variabel bebas (X) 
kompetensi guru matematika (Y) adalah prestasi belajar siswa MTs Miftakhul 
Huda Bandung. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII MTs 
Miftakhul Huda Bandung yang berjumlah 63 siswa. Sedangkan sampling yang 
digunakan menggunakan teknik pengambilan Purposive Sampling dikenal juga 
dengan sampling pertimbangan. Sampling pertimbangan ialah teknik sampling 
yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan 
tertentu di dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan 
tertentu. Sehingga sampel yang digunakan adalah siswa kelas VII A dan VII B 
dengan jumlah siswa 63 orang. 
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, 
tes, dokumentasi serta observasi.Tes digunakan untuk memperoleh data tentang 
hasil belajar matematika siswa MTs Miftakhul Huda Bandungyang digunakan 
sebagai sampel penelitian.Sedangkan wawancara, dokumentasi dan observasi 
digunakan untuk memperoleh data mengenai keadaan pembelajaran matematika 
di sekolah, jumlah guru, karyawan dan siswa, tata letak bangunan sekolah. Data 
yang diperoleh, diolah dengan teknik analisis t-test. 
Berdasarkan hasil penelitian: Ada pengaruh yang signifikan antara 
kompetensi guru matematika terhadap prestasi belajar siswa kelas VII MTs 
Miftakhul Huda Bandung, Kabupaten Tulungagung tahun ajaran 2013 / 2014 
dengan nilai thitung = 2,38 sedangkan ttabel pada taraf signifikansi 5% adalah 1,99. 
Saran yang dapat digali dalam penelitian ini adalah (1) Bagi sekolah Sebagai 
masukan agar lebih meningkatkan profesionalitas sekolah sehingga bisa 
meningkatkan mutu pendidikan. (2)Bagi guru Supaya guru tidak hanya mengajar 
 materi matematika saja, namun juga ditekankan pentingnya membentuk sikap 
yang baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam proses pembelajaran mampu 
berperan sebagai fasilitator dan motivator terjadinya proses belajar dan siswa 
sebagai pusat pembelajaran.(3) Bagi siswa Supaya siswa lebih berperan aktif 
dalam belajar disertai semangat dan motivasi yang tinggi, baik dalam pelajaran 
matematika maupun pelajaran lainnya, menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa 
bahwa siswa dalam proses pembelajaran sebagai subyek bukan obyek yang harus 
terus dimasuki berbagai hal dan bersungguh-sungguh dalam belajar, 
memperhatikan nasehat-nasehat guru dan senantiasa mengamalkan semua yang 
telah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari baik yang berhubungan dengan 
agama, keluarga, masyarakat dan negara.(4) Bagi peneliti untuk menambah 
pengalaman dan masukan bagi peneliti lain untuk dapat dijadikan penunjang 
penelitian terhadap masalah yang sesuai dengan topik tersebut. Serta menambah 
wawasan baik dalam bidang penulisan maupun penelitian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
            Thesis entitle “The effect of Teacher mathematics competency to student 
achievement at class VII MTs Miftakhul Huda Bandung, District Tulungagung, 
school year 2013/2014” by Anisau Roisah mentored by Drs. Muniri, M.pd.  
 
Keywords: Teachers Mathematics Competence, Student Achievement  
 
             The background of this research is a phenomenon of education in 
Indonesia, the assumption that a certified teacher is much better than the teachers 
who have not been certified, as well as the assumption that student learning 
outcomes will be better when taught by teachers who are already certified. In this 
case the researchers wanted to know how far the influence of the competence of 
mathematics teachers on student achievement in class VII MTs Miftakhul Huda 
Bandung.  
              The Problem of the study are; (1) Is there any significant relationship 
between teachers' mathematical competence to student achievement in class VII 
MTs Miftakhul Huda Bandung, Tulungagung academic year 2013/2014. As for 
the purpose of this research study is to determine: (1) There is any significant 
relationship between teachers' mathematical competence on student achievement 
in class VII MTs Miftakhul Huda Bandung, Tulungagung academic year 
2013/2014.  
              The research design used a quantitative approach and use different types 
of research trials with the independent variable (X) teacher math competence (Y) 
is a junior student achievement of MTs Miftakhul Huda Bandung. The Populasi of 
this study are all of students in grade VII MTs Miftakhul Huda Bandung that 
numbered 63 students. While interpretation sampling using Purposive Sampling 
technique known as sampling considerations. Sampling considerations is 
technique used the researcher if the researcher has specific considerations in the 
determination of sample collection or sample for a particular purpose. So, the 
samples used were students of class VII A and VII B with 63 students.  
              In this research, data collection techniques using test, documentation and 
observasi.Test used to get data about student learning mathematics in MTs 
Miftakhul Huda that used sample in this study. While documentation and 
observation are used to get data on the state of mathematics learning in school, 
number of teachers, employees and students, building layout school. And the 
result will be data processing with t-test analysis techniques.  
              Based on the results of the study: There is a significant relationship 
between teachers' mathematical competence on student achievement in class VII 
MTs Miftakhul Huda Bandung, Tulungagung academic year 2013/2014 with a 
value of t = 2.38 while ttable at 5% significance level is 1.99. Suggestions that can 
be explored in this study were (1) For schools as input to further improve the 
professionalism of the school so as to improve the quality of education. (2) For 
teachers in order for teachers to not only teach math course material, but also 
emphasized the importance of forming good attitude in daily life and in the 
learning process is able to act as a facilitator and motivator of the learning process 
 and students learning center. (3) For in order for students students more active 
role in learning with enthusiasm and high motivation, good in math and other 
subjects, raising awareness in the student that the student in the learning process 
as subjects rather than objects that should continue to enter various things and 
serious about learning, heed the advice of teachers and continue to practice all that 
has been gained in everyday life whether related to religion, family, society and 
state. (4) for the researcher to add to the experience and input for other researchers 
can be used to support research on issues accordance with the topic. As well as 
adding a good insight in the field of writing and research. 
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